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(3rd Inlernalional Conlerence 01 Research on 
Malhemalics and Science ~ducalion) 参加
ドン カムシャング教員養成大学 (Dong阻lamxang
Teacher Training College)にて開催された第3回理
数科教育園際学会に参加した 全体での開会行事の後，
算数・数学と理科の各分科会で，研究発表と討論会が
実施された 理科では，ラオスから3件，日本から4
件の計7件の研究発表が行われた ラオスでは，理科
教育の質の向上を目指して授業方法や教材開発に関す
る研究が行われつつあることを知った.本学からは，
ラオスの小学校での「空気の特徴」に関する授業の事
例研究，日本とラオスのカリキュラムや教科書制度に
関する比較研究，ジブチ共和国での理科の学力調査結
果についてそれぞれ発表した.
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